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ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу Голубевой Анастасии Олеговны на 
тему: 
 «Влияние геймификации на уровень математической тревожности у 
младших школьников» 
Выпускная квалификационная работа Голубевой Анастасии Олеговны 
написана на актуальную для психологии образования тему. Электронные 
образовательные платформы и ресурсы дают массу возможностей для 
реализации предметного обучения. Одной из таких возможностей является 
использование геймификации на уроках в школе. Данный подход был 
хорошо изучен с точки зрения влияния игровых механик на вовлеченность 
учащихся в учебный процесс. Однако его потенциал относительно коррекции 
тревожности учеников на занятиях и формирования положительного 
отношения к предмету еще остается не до конца раскрытым. Поиску 
доказательств положительного влияния геймификации на уровень 
математической тревожности учащихся и посвящена данная работа. 
Анастасия Олеговна подробно рассмотрела феномен математической 
тревожности, проанализировала возможности геймификации как средства 
электронного обучения. Дизайн исследования был спланирован таким 
образом, что позволил выявить положительное влияние игровых механик как 
на уровень математической тревожности младших школьников, так и на их 
отношение к предмету и мотивацию его изучения.  
Автор выпускной работы грамотно провел экспериментальное 
исследование, использовал современные методы статистической обработки 
данных. Среди преимуществ, которые позволили Анастасии Олеговне 
провести качественное исследование, хотелось бы отметить увлеченность 
темой, исполнительность, аналитическое мышление, развитые 
организационные навыки. В ходе проведения эксперимента с целью сбора 
необходимой информации Анастасия Олеговна успешно взаимодействовала 
не только с учениками, но и с их родителями и другими педагогами, 
вовлеченными  в исследование, что демонстрирует наличие у нее хорошо 
развитых коммуникативных навыков и гибкости в общении, которые, в свою 
очередь, являются важными качествами для психолога, работающего в сфере 
образования. Также отдельно хотелось бы отметить способность Анастасии 
Олеговны к критическому анализу информации, самостоятельность 
мышления, трудолюбие и ответственность. 
Выпускная работа Голубевой А.О. имеет теоретическое и практическое 
значение, написана научным языком. Считаю, что выпускная 
квалификационная работа Голубевой Анастасии Олеговны заслуживает 
положительной оценки. 
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